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DEL
MINISTERIO DE MARINA
"..as disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SI1LT1%/1.211._]Et_IC2)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede recompensa al Comte. D. A. Ruiz.
Dispine no se reciba ningún torpedero ni contratorpedero hasta efec
tuar pruebas de los tubos.-Dispone se reemplacen al vapor «Urania»
los :nstrumentos y efectos que ha facilitado al «Lauria».—Aprueba
aunto de grasa Unciti a cargo del maquinista del alumbrado eléc
triae Cartagena.—Aprueba proyecto de refrigeración de los pa
Wel', de municiones del «Reina Regente».---Dispone embarque de un
maquinista de garantía en el «Bustamante».—Id. íd. Id. en el torpede
ro núm. 6.—Id. que el presupuesto de obras en los retretes del cuar
tel de Dolores se someta a la consideración de la Junta de gobierno.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.—Sobre adquisición de casquillos,
pólvora y demás elementos para pruebas por la Junta facultativa de
Artillería.—Sobre embarque e importación de material de Artillería.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Referente a exámenes de pa
trones de pesca.—Aprueba resolución tomada por el Ayudante de
Vinaroz.—Resuelve instancia de D. A. Albert.—Desestima id. de D. J.
Garriga.—Sobre hallazgo de unas anclas.--Resuelve instancias pre
sentadas por D. S. Fabregat y tres más.—Concede recompensa a D.
A. B. de la Cruz.
Anuncio de subasta.
•
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 2 de di
ciembre del año último promovió el coman
dante de Infantería de Marina D. Andrés Ruiz Ma
teos, en solicitud de una recompensa por sus dila
tados servicios como defensor y eruditos trabajos
que sobre Sociología y otros ramos, ha venido dan
do a conocer en folletos, conferencias y periódicos,
cuyos comprobantes unía a su instancia; visto lo
propuesto por la Junta de Recompensas de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serVido conce
derle la cruz de 2.a clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Selores. 1 • . .
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Carta
gena, fecha 26 de marzo del corriente año sobre
desacuerdo de la Comisión inspectora y la S. E. de
C. N. en la interpretación del punto 6.° del progra
ma de pruebas convenido entre ambas entidades,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que estan,lo en vigor la real orden de 7 de agosto
de 1913, no deberá recibirse ningún nuevo torpe
dero ni contratorpedero, ínterin los tubos de lanzar,
cuyo nuevo proyecto se aprobó en real orden de 12
de agosto de 1913, no satisfagan cumplidamente a
todas las pruebas a que deben ser sometidos.
Y respecto al desacuerdo existente entre la Co
misión inspectora y la S. E. de C. N , el contrato
celebrado con dicha Sociedad en su artículo 35 pro
ve este caso y con arreglo a él es como debe tra
mitarse este incidente.
De rea'orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.; Dada cuenta (1,e la comunicación
de la Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima, de 13 de marzo último, a la que acompaña
relación de los efectos facilitados al cañonero Lau
ria, para la comisión que ha de desempeñar en el
Golfo de Guinea, por el vapor Urania (Comisión
Hi(1rográfica), Observatorio de Marina de San Fer
nando, Depósito Hidrográfico, adquiridos con di
cho objeto en esta plaza; y detalla los que necesita
el Urania le sean reemplazados para continaar los
trabajos a que está destinado, S. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido a bien disponer que se proceda a reem
plazar al vapor citado los instrumentos compren
didos en la relación núm. 1, para cuya adquisición
quedan reservadas cinco mil veinticinco pesetas
(5.025 ptas.) con cargo al cap. 7.°, artículo único
del presupuesto vigente, los cuales figurarán en el
correspondiente inventario en tanto no se le de
vuelvan los que ha facilitado; y que se aumenten a
cargo del cañonero Laura, los instrumentos y efec
tos que expresan las relaciones números 2 y 3, con
carácter transitorio durante la comisión que se le
ha confiado.
De real orden lo .digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Matlrid 1.° de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
SPOS . Comandantes generales de los apostado
tos de Ferro' y Cádiz.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferro]
y la Carraca.
instrumentos de referencia.
RELACIÓN NÚM. 1
1 teodolito taquímetro anteojo central con su trípo
de de Salmoiraghi núm. 12 A.
1 teodolito taquímetro de Dollond Tronghton núme
ro 11 A (en sustitución del teodolito de Brunner.)
1 teodolito Cleps pequeño modelo de Salmoiraghi.
1 teodolito Troughton 3 A.
1 transportador circular de Tronghton con nonios,
graduación sexagesimal.
1 transportadorcircular de Tronghton sin nonios.
1 compás de varas de Negretti and Zambra.
1 transportador circular- división centesimal.
1 compás de proporción.
RELACIÓN NÚM. 2.
Relación del material, instrumentos y objetos de dibujo que
facilita esta comisión a la del Golfo de Guinea.
1 teodolito. azimutal y magnético de Brunner con
trípode.
1 cleps modelo medio de Salmoiraghi núm. 19.113
con su trípode.
1 cleps pequeño modelo de Salmoiraghi núm. 14.945
con su trípode.
1 teodolito de Brunner do, 3° orden con su trípode.1 ídem de Tronghton núm. IV con su trípode. ,4 Heliotropos de Torres núm. 3, 5, 8 y 10.1 pantógrafo J. Kern (del depósito Hidrográfico),1 regla taquimétrica a charnela.
1 íd. a corredera.
1 transportador circular de Troughton de 8 ps;, connonios.
I íd. íd. de íd. íd.' sin nonios.
1 íd. íd. de metal blanco división centesimal.
1 cinta de trama metálica de 20 metros.
Scron, tablas de logaritmos.
Graiño, Cornejo, Herrero, Ribera, Tablas náutie,.3.Germain. Tratado de Hidrografía.Idem. Hidrografía expeditiva.
Somoza. Elementos de Hidrografía.
6 libretas para triangulación y parcelario.
9 íd. para observadores en sondas.
6 íd. para taquimetría.
1 íd. para regla de marcas.
1 íd. para bote de sondas (modelo).
Plantillas para cuadriláteros, posiciones geográficas,cálculo de zenitales, situación de puntos, situación de
sondas, sondas de vapor, cálculo de mareas y obsevya
ción y cálculo de declinación magnética.
1 transportador circular de talco división sexavlsimal.
1 íd. íd. íd. íd. centesimal.
1 compás de vara de Negretti and Zambra.
1 compás de proporción.
1 estuche compases.
1 regla de bronce de Tronghton de 0,50 ms. dividida
en milímetros.
1 regla de madera de 1,20ms.
1 id. íd. de'0,75 ms.
1 íd. íd. de 0,60 ms.
2 juegos de cartabones.
1 caja plumas dibujo.
1 barra tinta china.
3 platillos porcelana.
1 frasco tinta carmín.
1 íd. íd. violeta.
1 íd. íd. verde.
1 íd. íd. siena.
12 lápices Hardtmuth H. 11. 11.
12 íd. id. H. H.
24 íd. núm. 2.
24 guardapuntas.
1 estuche minas para pantógrafo.
1 caja chinches. .
1 caja encuadernadores.
2 pinceles finos.
12 cabos de pluma.
12 gomas para lápiz.
6 gomas para tinta.
4 quitasoles para campo.
5 metros papel forrado para dibujo Sleicher.1 rollo papel calco.
5 metros tela Imperial para calcar.
RELACIÓN NÚM. 3.
Relación de los instrumentos,Imaterial y objetos de dibujo
indIspensables a la comisión al Golfo de Guinea que no
ha podido facilitar esta comisión.
6 cronómetros (alguno Sidéreo).
4 instrumentos de reflexión con pie y horizonte.
Un telémetro.
10 albums para croquizar de 32 por 25 cm.
1 gemelos marinos.
4 bolsas de cuero para campo.
2 lupas de 80 mm.
Cuarteto. Tablas taquimétricas.
4 relojes de nikel para sonda.
Observaciones de precisión con el sextante. Método
del Conclé de Cañete.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 21 de
abril, en que ma:lifiesta que en atención a lo pro
puesto por el Ayudante Mayor, ha autorizado el
aumento a cargo del maquinista del alumbrado
elóetrico, de 60 kilogramos de grasa Unciti y para
su aplicación como desincrustante de calderas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo, por hallarse en armonía con lo resuelto en
la real orden de 21 de abril (D. O. núm. 93).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
er-.;ctos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
e;?,)s atios.—Madrid 30 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.'9enera1 Jefe de la 2.a Sección (Material) del
E-_,»ado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
42.
Excivo. Sr.: Dada cuenta de estudio y proyec
tr.. pava la instalación de un sistema de refrigera
(Y) do los pañoles de -municiones del crucero
1k3ina Regente,- verificado por la -2.a Sección (Ma
ttl:::-Ial) del Estado. Mayor central, y de acuerdo con
Yefatura de construcciones navales y Junta SU
pÍJ.ríor de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
aprobar el proyecto que comprende má
trinas frigoríficas do agua Westinghouse Leblanc
y u.bstancias aisladoras incombustibles,cón presu
pq(ssto ascendente a ciento setenta y Cinco mil ñó
vc,:ientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y nueve
ei:iltimos (175.954'39 ptas.), cuyas obras se deberán
.ejecutar cuando estén acopiados los aparatos y ma
terales necesariosAue se adquirirán dentro de este
año, con cargo a la cifra especial consignada en
vesupuesto.
De, real orden lo digo a V. E. para su conoci
n-1:9nto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
af5.os.--Madridt° de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Matei ial) del
Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 217, fecha 5 de marzo último, del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, refe
rente a embarque de un maquinista de garantía en
el destroyer Büstamante, S. NI. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con los informes del Estado Mayor
central e Intendencia general, ha tenido a bien
aprobar el embarque en dicho buque del maqui
nista Mr. Ralph Afkinson; propuesto por la S. E.
de C. N., en las mismas condiciones que los em
barcados en los torpederos hasta ahora entrega
dos a la Marina, abonándose sus haberes con car
go al crédito para obras contratadas con la S. E.
de C. N,,primer concepto del capítulo 16 del vigente
presupuesto.
De real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1,° de mayo de 19i4.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado a'yo' central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de
arsenal de Ca'rtagena.
Sr. Intendente general de Marina;
la Comisión inspectora del
Excmo. Sr.: Dada cuenta do comunicación nú
mero 238, fecha 11 de marzo último, del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, refe
rente a embarque de un maquinista de garantía en
el torpedero núm. 6, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con los informes del • Estado Mayor cen
tral e Intendencia general, ha tenido a bien apro
bar el embarque en dicho buque del maquinista
Mr. Hugri Dobbie, propuesto por la S. E. de C. N.,
en las mismas condiciones que los embarcados en
los torpederos hasta ahora entregados a la Marina,
abonándose sus haberes con cargo 'al crédito para
obras contratadas -c..n la. S. E de C. N., primer
concepto del capítulo 16 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para Fu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de mayo de 1914.
MIRÁNDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. ,Jomandante general del apostadero de Car
tagen t.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto expediente de obras en el
cuartel de Dolores, que el Comandante general del
apostadero de Ferrol taemite con fecha 13 del ac
tual mes, S. M. el Rey (1. D. g.) se ha servicto dis
poner que el presupuesto de las obras necesarias
so someta a la consideración de la Junta de go
bierno, y de no corresponder el gasto al fondo
económico de edificios exteriores, se verifiquen,en
caso de aprobarse, con los créditos del arsenal.
Do real orden, comunicada por el señor Mi
nistro del ramo, lo digo a V. E para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de drellano.
. Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Construcciones de . Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio y la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central y con lo propuesto por esa
Jefatura de construcciones de Artillería, se ha ser
vido disponer:
1.0 Se manifieste a la S. E. dg C. N. que con
forme al punto 5.° de la real orden de 18 de sep
tiembre de 1913, a ella le corresponde satisfacer a
la Administración do Marina el importe de los 25
tiros de cañón de 76'2 mm. consumidos por la
Junta facultativa de Artillería en las experiencias
verificadas en su polígono de Torregorda., los días
1 y 6 de diciembre de aquel mismo año, toda vez
que se hicieron a instancia de dicha Sociedad.
2.° Se concede un crédito de catorce mil qui
nientas sesenta y nueve pesetas treinta y cinco
céntimos (14.569'35 ptas.) para el pago a la Socie
dad de Placencia isai las Armas de 300 casquillos
cebados e igual número de proyectiles de 76'2 mi
límetros V ickers y sus espoletas, con destino a las
experiencias que la superioridad tiene encomen
dadas a la Junta facultativa de Artillería s9gún el
punto 2.° de la antes citada real orden de 18 de
septiembre: dicho material se encuentra ya en la
batería de Torregorda.
3•0 Que por comisión a compras formada por
el Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara (Lugoncs) y por el Habilitado de
Marina de la provincia de Gijón, se proceda a la
adquisición de la Sociedad «Unión Española de
Explosivos» de 460 kilogramos de pólvora sin
humo, tipo especial para cañón de 76'2 mm. Vic
kers, que uha vez recibida por el Inspector se re
mitirán al apostadero de Cádiz con destino a la
Junta facultativa de Artillería; y
4•0 Que tanto las catorce mil quinientas sesenta
y nueve pesetas treinta y cinco céntimos importe de
los casquillos, proyectiles y espoletas, como las
ocho mil trece pesetas veinte céntimos (8.013'20 pe
setas) a que asciende el valor de la pólvora, se
satisfagan con cargo al crédito concedido por la
ley de Hacienda de 11 de julio de 1912, concepto
«Pruebas».
De real orden 16 digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1914.
MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero d(--,
Sr. Comandante de Marina de de la proviia
de Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábric.. de
do Santa Bárbara (Lugones).
Sres. Directores gerentes do las sociedades
«Unión Española de Explosivos», «S; E. do C. 1\Tds y
«Placencia de las Armas».
1C>
Excmo. Sr.: Como resultado de la comupi.-
ción núm. 850, fecha 20 de abril del año actual, de
la S. E. de C. N., S. Y.1. el Rey (q. D. g.), de conl',,.-
midad con lo informado por esa Jefatura de co:1_,
trucciones de Artillería, se ha servido disponer:
1.0 Que 1.or el Jefe de la Comisión deMarieEuropa se interese del CónsuL epañol, se pl).-
mita el embarque en Londres de 20 casquillos e.s,
hados y 20 estopines que, dirigidos a la expreswil
Sociedad, se destinan a las pruebas de fuego de
cañones de 76 mm. fabricados en Placencia de
Armas, don destino al acorazado España.
.4*~~ 2.° Que los comandantes de Marina de SR:1
Sebastián y Bflbo, a uno de cuyos puertos o 1,1
de Pasajes ha de llegar el buque que conduce di--
cho material, autoricen su desembarco y lo ree-.: -
pidan para Placench de las Armas por cuenta d
la S. E. de C. N.; y
3•0 Que se interese del 'linisterio de Hacien(--:.,.
se den las instrucciones convenientes a los adrm
nistradores de Aduanas de los mencionados puer -
tos, para la importación de los efectos de refe
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y efectos con3iguientes.—Dios guarde -1
V. E. muchos años. Midrid 4 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillerí:i.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina de San Sebastián,
Bilbao y Pasajes.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
-41-41111~-
Navegación y pesca marítima
Patrones de pesca
Vista la comunicación de V. S., fecha 7 del co
rriente mes, consultando si los exámenes para pa
trones de pesca pueden verificarse en las ayudan
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tías de los distritos corno se venía haciendo anti
guamente en evitación de los perjuicios que irroga
a la clase pescadora el tener quo trasladarse a la
para efectuarlo:
Considerando que si bien al crearse por real or
den de 20 'de diciembre de 1912 los patrones y ca
pitanes de pesca, y detallarse los conocimientos
que deben exigirse a unos y otros, se dispuso que
los exámenes se verificasen mensualmente en las
comandancias de Marina, quedó en suspenso su
ejecución, en cuanto se refiere al personal, por real
orden de 9 de junio de 1913, hasta que por esta Di
rección se hag,a un estudio más detenido del asunto
y se f,-,Irmule un nuevo proyecto de reglamento que
debed ser sometido al examen de la Junta Consul
tiva, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
.
fornz-_clo por esta Dirección general de Navegación
y Pesca, ha tenido a bien disponer que mientras
tanto no se lleve a- efecto el estudio de un nuevo
reglamento y éste Sea aprobado por la Junta Con
sultiva de esta Dirección, continúe rigiendo en toda
su fuerza y vigor la real orden de 17 de diciembre
de 1191:, que taxativamente ordena dónde pueden
hacee los exámenes para patrones.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistre del ramo, digo a V. S. para su conocimien
to y 1:lies correspondientes.—Dios • guarde a V. S.
afíos.—Madrid 29 de abril de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sro:l. Directores locales de Navegación y Pesca
do VaL3ncia y de las demás provincias marítimas.
a••■■■••••C:11111•■
Industrias de mar
Visto este telegrama que con fecha 22 del co
rrientc mes dirigió a este Ministerio el Presidente
de la Comisión de pescadores de Vinaroz, solicitan
do se ordene al Ayudante de Marina de aquel dis
trito que despache las embarcaciones para la pesca
con el arte del «Bou» a más de seis millas de la
costa, desde 1.° de mayo:
Considerando que la real orden de 13 de sep
tiembre de 1912 que, reduce la veda del 1Bou» en
la prGvincia de Valencia de 1.° de mayo a 31 de
agosto, fué dictada a instancias de los pescadores
de Vinaroz y como consecuencia del compromiso
adquirido por ellos de no salir a pescar con dicho
arte cuera de las aguas júriscliccionales durante los
cuatro meses de referencia, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esta Dirección
geperal de Navegación y Pesca, ha tenido a bien
aprobar la resolución tomada por el Ayudante de
Marina de Vinaroz al no despachar las embarca
ciones para fuera de las seis millas, en cumplimien
to de la citada real orden, que deberá continuar
rigiendo en todo su vigoli.
Lo que de r3a1 orden digo a V. S. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid 1.° de de mayo 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
P. E.,
El Marqués de los Álamos.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
Dada cuenta de la solicitud presentada por don
Antonio Albert Nieto, en súplica de que se le con
ceda la explotación de la pesca de esponjas en
aguas de la Isla de Menorca, S. M. el Rey (q. D. g.),
de 'cuerdo con los informes que obran en el expe
diente, todos favorables, ha tenido a bien disponer
se conceda autorización a D. Antonio Albert Nieto
para explotar por 10 años la pesca de esponjas en
aguas de la isla de Menorca, sometiéndose en la
explotación a todas las condiciones que determina
el vigente reglamento aprobado por real orden de
5 de febrero de 1906, sin omitir por consiguiente la
entrega de las actas o certificados de reconoci
miento a que se refiere el art. 9.° ni lo que dispone
el artículo 11.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos afics. Madrid 29 de abril de 1914.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Di ector local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Menorca.
Dada cuenta de la instancia presentada por don
José Garriga Molíns, en súplica de que se le con
ceda la explotación de la pesca de esponjas en el
archipiélago balear con dos contramaestres de na
cionalidad griega, S. M . el Rey (q. D. g.), de acuer
do con los informes que figuran en el expediente y
con lo que clara y terminantemente preceptúa el
artículo 11 del vigente reglamento aprobado por
real orden de 5 de febrero de 1906, ha tenido a
bien disponer se desestime la citada solicitud.
Lo que de real orden digo a V. S. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 29 de abril de 1914.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Directores locales de Navegación y Co
mandantes de las provincias marítimas de Palma
de Mallorca e Ibiza.
Hallazgos en el mar
Visto el expediente formado con motivo de una
comunicación del Ayudante de Marina de Tarifa,
en la que participa la existencia de unas anclas en
la playa de Bolonia de aqull distrito:
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Considerando que del examen de los anteceden
tes que aparecen son por hoy desconocidas la pro
piedad y procedencia de las anclas a que se refiere,
sin que exista dato alguno quo permitl deducir
que pertenecieron al que fué concesionario do la
almadraba «Lentiscar, S. M. el Rey (q. D. g.), do
conformidad con lo informado por el Asesor de
la Dirección de Navegación y Pesca marítima, se
ha dignado resolver que debe considerarse el caso
como un hallazgo y formar el oportuno expediente
con sujeción a las disposiciones de la instrucción
de 4 de junio de 1873 y real orden de 24 de abril
de 1911, remitiendo al efecto a! Comandante de
Marina de Algeciras los antecedentes de referencia
quo obran en el expediente.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. S. para su conocimi3nto y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid
27 de abril de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Mgeciras.
Vistos los expedientes instruidos con motivo de
las instancias de 5 de noviembre de 1911, 8 de abril
de 1912, 20 de mayo del mismo año y 19 cte junio
de 1913, presentadas, respectivamente, por I). Se
yermo Fabregat Domingo, D. Lamberto Cano Sis
ter, D. R., afael Guerrero y D. Antonio Albert Nieto,
en súplica de que se les conceda explotar la pesca
de esponjas en las islas de Ibiza y Formentera, Su
Alajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los in
formes unánimes de las Juntas de Pesca del distri
to y provincial, con el de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima y con lo que precep
tila el artículo 5.° del vigente reglamento aprobado
por real orden de 5 de febrero de 1906, ha tenido
a bien disponer se otorgue a Sevecino Fabregat
Domingo, por tiempo de diez años, la autorización
pedida, por asistirle el derecho de prioridad, y que
se desestimen las tres solicitudes restantes.
Es asimismo la soberana voluntad, que la con
cesión se haga amoldándose en un todo a lo que
dispone el citado reglamento, sin omitir la remisión
de las actas o certificados de reconocimiento a que
se refiere el artículo 9.° ni lo que dispone el artícu
lo 11.
Lo que de real orden digo a V. S. para su co -
nocimiento y fines correspondiente.—Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid 29 de abril de 1914.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.
•
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), da acuerdo
con lo informado por la Junta de Clasificación y
Recompensas, so ha servido conceder a D. An
gel B. de la Cruz y Nathnn, la cruz de 1.4 clase de
la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión, por los meritorios servicios prestados a la
Marina tdurante los diez años que con la mayor
asiduidad viene desempeñando el cargo lo Vocal
naturalista de la Junta provincial de POSC9 de Va
lencia.
Lo que de real orden digo a V. E parzi u cono
cimiento y fines correspondientes,—Dio guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 30 de abril (.=,(-) 1914.
Sr. Director general de Navegación y Pa ma
ritima.
Sr. Presidente de la Junta de ClasiiInción y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero Car
tagena.
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ANUNCIO DE SUBAS'
Estado Mayor central
C." Sección (1111aterial).—Negociado
Dispuesto por real orden de 30 óe abril últinw id ce
lebración de subasta con el fin de contratar el i-.(:1nis
tro de carbón Cardiff para los buques de guerra d.. .ante
los años 1914 y 1915, y aprobados los plipgos de co:Idicio
nes para dicho servicio, se llevará éste a efecto coi .!rre
glo a las siguientes cláusulas:
La subasta tendrá lugar en esta Corte ante 1, ,lunta
especial de subastas del Ministerio de Marina, trar-arri
dos que sean diez días de la fecha del último persádico
oficial que publique este anuncio, que se inserrar:-.1_ n la
Gaceta de Madrid, Boletines Oficiales de las provincias de
Cádiz, Coruña y Murcia y DIARIO OFICIAL del Milerio
de Marina.
Los pliegos de condiciones para realizar este
se encuentran de manifiesto en el Negociado 5•" e la
Sección Ejecutiva (Material) del Estado Mayor dei Mnis
torio de Marina, de diez de la mañana a una de la t'irde.
Desde el día que aparezca este anuncio en 10 p»rió
dicos citados, hasta el último no feriado anterior a i t su
basta, se admitirán en el Negociado 5.° de la Seccn de
Material del Estado Mayor central de laArmada, y aran
te las horas ya expresadas, pliegos cerrados contecjendo
proposiciones de los que deseen interesarse en ei servi
cio que se subasta.
Del mismo modo se admitirán proposiciones en los
Estados Mayores de los tres apostaderos, hasta cintto días
antes del que se, señale para verificar el acto.
La subasta se dividirá en tres lotes: el primero para
el apostadero de Cádiz, el segundo para Ferrol y el ter
cero para Cartagena; podrá un mismo licitador hacer su
proposición para uno, para dos o para los tres lotes.
Las proposiciones se extenderán en castellano y pre
cisamente en papel sellado de una peseta, clase undé3irna
no admitiéndo las extendidas en papel común aun cuan
do lleven el sello adherido; se entregarán en sobres ce
rrados y firmados por el licitador y estarán redactadas
con sujeción estricta al modelo que se inserta al final de
este anuncio.
Al mismo-tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la Contenga, entregará cada licitador el docu
mento que acredite haber ingresado en la Caja central
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de Depósitos o sucursales de provincias, bien en metáli
co o valores públicos admisibles por la ley, y corno fian
za provisional, veinticinco mil pesetas para el primer lo
te, dio mil para el segundo y quince mil para el tercero.
Si laproposición es a nombre de otro, se acompañará
también poder legal que así lo acredite, y si el proponen
te Os exuanjero, no avencidado en España, acreditará su
personaildad con documento visado y traducido por el
Ministerio de Estado y le unirá declaración expresa re
nunciando a los fueros y privilegios que puedan corres
ponderlo por la legislación de su país.
Madr..d, 1.° de mayo de 1914.
El Jefe del Negociado
P. E.,
Cecilio de Lora.
V.° B.°
E! General Jefe de la Sección del Material,
P. Y.,
José Galvache.
Modelo de piroposicián.
Don N. N., vecino de que habita en la calle de.....
número piso derecha ó izquierda, en su nombre (o
a nombre de don N. N., para lo que se halla competente
mente autorizado), hace presente: Que impuesto del anun
cio inserto en la Gaceta de Madrid, número de tal fe
cha (o Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Co
ruña y Murcia) número... DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina núm para contratar el suministro de car
bón inglés para buques que se necesite en los arios
1914 y 1915, se compromete a llevar a cabo el ser
vicio expresado en el lote número (o en los lotes
números o en los tres lotes), con estricta sujeción
a todas las condiciones contenidas en los pliegos y por el
precio de por tonelada para el lote o .para
los lotes
(Fecha y firma del proponente.)
Imp. del 1511iilstcr10 ele Marina

